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MAGYAR NYOMOK 
A KÜLFÖLD PÉNZVERÉSÉBEN.
A magyar pénzverés immár kilenc és félszázados története hatalmas 
forrásanyagot rejt magában a történeti stúdiumok minden ágával fog­
lalkozó számára. Ha végigpillantunk a fennmaradt éremsorozatok gazdag 
anyagán, kétségtelen, hogy pénzverésünk egyes fejlődési fokozataiban, 
pénzfajok, pénzlábak stb. utánzásában, sőt gyakran maguknak az érem­
képeknek az átvételében is külföldi —  nyugati vagy keleti —  hatást és 
befolyást állapíthatunk meg. Ezek az idegen hatások rendszerint szoros 
politikai, gazdasági vagy kulturális kapcsolatok jelenlétére is utalnak, 
tehát kutatásuk és vizsgálatuk a numizmatikai érdekesség öncélú meg­
állapításán túlmenőleg történeti jelentőséggel is rendelkezik. A magyar 
pénz történeti szerepével vagy a nyugati befolyással önálló tanulmányok 
foglalkoztak már,1 de a magyar pénzeknek a külföldi pénzverésben való 
visszatükröződésére, illetve .az általuk gyakorolt kisebb-nagyobb hatásra 
csak nehány utalás történt.2 Pedig ha már a XI. századtól kezdve a 
külföldi, elsősorban természetesen a szomszédos országok pénzverésében 
figyelemmel kisérjük azokat a jelenségeket, melyekben magyar hatást 
vagy legalább magyar kapcsolatot fedezhetünk fel, tekintélyes anyag 
áll rendelkezésünkre, mely egyben a történeti kapcsolatok illusztrálására 
is a legélénkebb bizonyító anyagul szolgálhat. Természetes, hogy ezek 
az önmagukban zárt hatásmegnyilvánulások időrendben összegyűjtve 
és sorrendbe állítva, meglehetős heterogén anyagot nyújtanak és így 
összeállításuk is egy kissé mozaikszerüen hat, de mint hiteles bizonyí­
tékok, megérdemlik mégis a részletes feltárást. Hiszen esetleg olyan 
távlatokra is világot vethetnek, melyeket az eddigi kutatások nem 
derítettek még fel kellő mértékben. Az időben és térben egymástól távol 
álló jelenségeket egyetlen szerény fonál köti össze egymással, nevezetesen
1 Posta Béla, Érm észeti b izonyítékok M agyarország történetéhez 1886., 
László József, N yu gati pénznemek hazánkban a  X III . században. T ö rt. Szem le 
IV ., 19x5., 227— 260. 1., Hóman Bálint, Friesacher, W iener und böhmische Mün- 
zen in Ungarn zwischcn den Jahren 1200— 1238. Num. Zeitr. W ien, 1917— 18., 
Végh Ödön, A  n yugati és keleti érm észct befolyása M agyarország érm észetére a 
középkorban, 1867. stb.
* Réthy László, M agyar m intájú külföldi aran yak. N um . K ö zi., I., 14. 1., 
Gumowski Marius, A  m agyar pénz szereplése Lengyelországban a  X I . században, 
Num. K özi., IV ., 86— 9 0 .1., Antant Zoltán, A  m agyar pénz hatása a külföld pénz­
verésére. M agyar K ü lp o litika  1929. aug. 31., 4— 6. 1., L . Huszár, Corpus Nummo- 
rum Italicorum , C orvina N . S ., III ., 1940., 165— 170. 1., stb.
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a magyar hatás és befolyás megnyilvánulása. Mint minden hasonló 
természetű összeállításnál, számolni kell itt is az abszolút teljesség 
hiányával. Egy tényt mindenesetre előre le kell szögeznünk. A pénz, 
mint a mindennapi élet legfontosabb velejárója, az állami és gazdasági 
berendezkedés nélkülözhetetlen kelléke, feltétlenül hiteles emlék. Az 
érmek bizonyító erejének segélyével nyert eredmények megítélésénél 
ezt mindig szem előtt kell tartani. Megkíséreljük tehát a következőkben 
ismertetni a magyar pénz jelentősebb külföldi forgalmát, a külföldön 
vert magyar pénzeket, magyar mintára készült idegen utánvereteket, 
ellen jegyekkel felülbélyegzett magyar pénzeket stb., vagyis egybe- 
gyűjteni mindazon megnyilvánulásokat, ahol a külföldi pénzverésben 
és pénzforgalomban valamilyen magyar hatásra vagy vonatkozásra 
gondolhatunk. Igyekszünk ezzel kapcsolatban a legszükségesebb tör­
téneti hátteret is rövid formában közölni.
A magyar pénzverés Szent István veretéivel indult meg. Bár az ő 
féldenárai idegen, bajor mintára készültek, mégis rövidesen a többi 
XI. századi magyar pénzzel együtt jelentős szerepet játszottak a Balti­
tenger környékén lebonyolódó kereskedelemben. E XI. századi magyar 
pénzek itteni szereplése kétirányú. Egyrészt maguknak a magyar 
pénzeknek tényleges forgalma állapítható meg, másrészt pedig mintául 
szolgáltak helyi utánveretek létrejöttéhez. A XI. századi magyar pénz 
forgalma és előfordulása főként a Balti-tenger környékén észlelhető, 
ahol egyébként is nemzetközi pénzforgalom volt. A magyar pénzek 
északi útjának két főiránya az Odera és Visztula mente, illetve a kettő 
közötti terület. Lengyelországban 1050 után lett gyakori a magyar 
pénz, amikor a német kereskedelem útja megváltozott és a német tenger­
part felé terelődött.1 Innen sugárzott szét Sziléziába, az Elba mentére, 
Pomerániába az Odera torkolatáig. Innen tovább Mecklenburgba, a 
Holstein melletti és a dán szigetekre, Dániába, Svédországba egészen 
a Faröer szigetekig. A balti államokba és Oroszországba a tengeri keres­
kedelem révén jutott el. A Ladoga-tó jelenti keletre a legszélső határt. 
A XI. századi magyar pénz útja egyben bizonyos mértékig a kereskedelmi 
utakat és kapcsolatokat is jelzi. Ebben van ennek a kimutatásnak a 
jelentősége.2 A XI. század végén megszűnt a magyar pénz északi áram­
lása. Három ok játszhatott közre ebben a tekintetben. Egyrészt az 
autochton pénzverések megerősödése és a pénztelen korszak, másrészt 
a magyar pénzrendszer kedvezőtlen megváltozása a pénzrontás, illetve 
az aprópénzverés bevezetésével, végül talán a magyar kereskedelem 
nyugati igazodása.
E korai magyar pénzek másik jelentős hatása az egykorú után­
veretek létrejötte. Ezek az utánveretek jó ezüstből készültek, súlyuk 
és átmérőjük is megfelelő, de a körirat zavart és érthetetlen. Elsősorban 
Szent István pénzeiről készültek utánveretek,8 de ismeretes I. András
1 Gumowski, i. in.
* Huszár Lajos, Szen t István  pénzei, Szent István E m lékkön vv 1938., II. k.
33 ff-
* CNH . I. (Corpus X um m orum  H ungáriáé). 5— 6. sz.
3:J* , <4V
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pénzének mintájára készült zavart veret is.1 Német, lengyel és dán 
leletekből jönnek elő ezek leginkább és talán ugyanazon vend hercegek 
veretéinek tekinthetők, kik a XI. sz. folyamán a német ú. n. Sachsen- 
pfennigek mintájára is vertek pénzt az Odera és Elba közt. Készültek 
azonban utánveretek Német- és Lengyelországban is. Éppen az előbb 
említett I. András-denár mintájára készült utánveret hátlapja egy lengyel 
dénár zavaros verete. Feltétlenül lengyel utánveretre kell itt gondolnunk. 
Három duplasúlyú dénár is került elő,1 2 melyek nem lehetnek egyebek, 
mint Szent István féldenárai mintájára vert teljes dénárok. Ezek az 
utánzások a magyar pénz jóságával magyarázhatók, mert a bajor 
pénzeket kivéve a magyar pénz a XI. században jóságban az összes 
német és cseh vereteket felülmúlta.
A XII. század folyamán bekövetkezett pénzrontási folyamat a 
magyar pénz korábbi hírnevét alaposan tönkretette. Teljesen megszűnt 
a magyar pénz külföldi forgalma és újabb, de másirányú idegen kapcso­
latra csak a század végén akadunkSpalato város pénzverésében. III. Béla 
a dalmát tengerpartot erősen védte Velence ellen s Horvát-Dalmát- 
ország kormányzójává Kalán pécsi püspököt tette meg 1193-ban. Ennek 
utódja 1194 derekán Béla legidősebb fia Imre herceg lett. Imre később —  
már mint király —  öccsével Endrével való küzdelmei közben 1198-ban 
kénytelen volt a drávántúli részeket, tehát Dalmáciát is, mint herceg­
ségeket, Endrének átengedni.3 Imre dalmáciai kormányzósága idejéből 
(1194— 98) ismeretes egy spalatoi piccolo nevű pénz, melynek típusa és 
súlya is egyezik az egykorú magyar dénárokkal.4 Az érem előlapján E betűt 
visel, melyet némelyek Emanuele Comneno bizánci császár (1166—68) 
nevével próbáltak összefüggésbe hozni, de csaknem bizonyosra vehető, 
hogy ez Emericus-t akar jelenteni. Tartományi veretnek tekinthető ez 
az érem,melynek azonban külön érdekessége, hogy típusban is a magyar 
pénzekhez igazodik.
Hasonló tartományi veretek a Styria számára vert magyar pénzek 
is. Styria a tatárjárás után került magyar uralom alá, amikor IV. Béla 
király II. Frigyes osztrák és stíriai herceg ellen fenyítő hadjáratot 
vezetett. Frigyes 1246-ban a bécsújhelyi csatában elesett és most e 
tartományok miatt újabb villongás lett Béla és II. Ottokár cseh király 
között. A pápa közvetítésére 1254-ben béke lett, melyben Ottokár 
Ausztriát, Béla Styriát kapta meg. Béla fiának, az 1246-ban megkoroná­
zott ifjú királynak adta Styriát Szlavónia mellé vezérségül. A kiskorú 
István mellé azonban a Gutkeled nembeli István bánt rendelte, aki az 
1254-i béke után mindjárt úgy tűnik fel, mint stíriai kapitány. Styria 
miatt Ottokárral újabb háború lett és az 1261-ben Bécsben kötött
1 Buchenau, D cnar dcs K ön igs Ardr<es I. ven Unparn, B iattcr íür Miinz- 
freunde, 1909., 4208. 1., Harsdnyi P á l, Árpádházi királyaink kiadatlan pénzei, 
Num. K özi., X I., 85. 1., 12. sz.
* CN H ., I ., 7. sz.
* Pauler Gyula, A  m agyar nem zet története a z Árpád-házi királyok alatt, 
1893., II., 9— 10. 1.
4 Rupp Jakab, M agyarország ekkorig ism eretes pénzei 1841— 46. II . k., 
V . t . ,  128— 130. sz. C N I. (Corpus Nummorum Italicorum ), V I., 575— 8 8 .1., 89. sz.
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békében Béla lemondott Styria birtoklásáról. Tehát Styria 1254— bo 
között volt magyar birtok. Ezidőben 1254— 58 között István bán 
kormányozta a tartományt V. István nevében. 1258-ban a trónörökös 
maga vette át az uralmat és gyakorolta 1259 decemberéig. Mindkettejük 
emlékét őrzi érem.1 István bán a magyar címerrel és saját címerével el­
látott dénárokat veretett2 és Luschin szerint ezek hihetőleg Grácban 
készültek, V. István pénzei pedig a nevét viselik magukon RexStephanus 
formájában8 A  pénzek Pichler szerint első biztos képviselői a stájer 
pénztípusnak, egyébként azonban V. István király CNH. I. 301, 303, 
305 és 307. sz. magyar veretéihez állanak típusban legközelebb.
Az Anjouk uralomrajutásával teljesen új szakasza indult meg a 
középkori pénzverésnek, melynek jellegzetes új pénzfaja a garas, de 
főként az aranyforint lett. Az első magyar aranyforint a firenzei fiorino 
d'oro mintájára készült ugyan, de akárcsak a XI. századi magyar déná­
rok, elismert jósága következtében rövidesen mindenütt szívesen foga­
dott, sőt utánzóit pénzfaj lett. Róbert Károly alatt indult meg a magyar 
aranyforintok verése (1325 óta) és már az ö aranyai mintájára készült 
külföldi utánverettel is találkozunk. A magyar pénzeken ugyanis a hát- 
* lapi körirat végén korona látható, mint a budai pénzverő jegye, isme­
retes azonban olyan veret is, melyen a körirat végén sas foglal helyet.4 
E sasos aranyforint úgy a körirat betűjellegében, mint az éremkép 
stílusában elüt Róbert Károly többi veretéitől és minden valószínűség 
szerint IV. Károly német császár aranyforintjának tekintendő.5 Luschin 
is erre az eredményre jut és szerinte megerősíti e feltevést az érem stílusá­
nak a lützelburgi véretekkel való egyezése is..6 Ez a sasos arany tehát 
Róbert Károly magyar aranyforintjának mintájára készült, többnyire 
azonban rosszabb aranyból.
Róbert Károly korából egy Szerbia részére készült tartományi veret 
is fennmaradt.7 E pénzt akkor verette, midőn a hűtlen II. Miljutin Uros 
szerb despotát 1320-ban az Obo folyónál megtörte és hűségre kény­
szerítette. Az érem maga teljesen a bizánci mintára készült szerb pénz­
sorozatba illeszkedik és az egykorú magyar véretekkel nem tart típusbeli 
rokonságot. A magyar jelleget csupán az uralkodónak az előlapon olvas­
ható neve adja meg.8
1 Érdy János, S tiria , mint m agyar vezérség és érm ei. M agy. A kad . É rt. 
1858., 201— 20 9.1., Hómon Bálint, M agyar pénztörténet, 1916., 710. 1., A . Luschin, 
v. Ebengreuth, B eitrögc zűr Münzgeschichte dér Stcicrm ark im M ittelalter, Kum . 
Zeitr. W ú n , X I .,  1879., 256— 5 8 .1., F . Pichler, R epertórium  der stcicrischen Míinz- 
kunde, II I ., 1875., 52— 53. 1.
* C N H ., I., 356. sz.
* C K H ., I., 355. sz.
* Weszerle József. É rm észcti Táblái, B . I., 12.. és Rupp  i. m ., II., 337.
* Réthy László, M agyar aranyak eg y  rajnavidéki leletben. Arch. É rt., 1885., 
222. 1., Schulek Alfréd, V egycsházi k irályaink pénzei és korrendjlik, II. A  budai 
pénzverésről K á ro ly  R óberttól Zsigm ondig, Num. K ö zi., X X X — X X X I ., 49. 1.
Nura. Z e itr., W ien , X V ., 367. 1. (Luschin e g y  könyvism ertetés közben ír
erről.)
’  C N H ., II ., 61. sz.
* Posta Béla i. m ., és Rupp, II., 25. 1.
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Gazdag tartományi pénzveréssel találkozunk Nagy Lajos korában. 
Hódító politikáját hűségesen illusztrálják hatalmasra nőtt birodalma 
egyes tartományainak részére vert pénzei. Leggazdagabb a cattarói 
pénzverés. Cattaro 1369 táján a szerbiai mozgalmak miatt kérte Lajos 
védelmét, ki szívesen vette e kérést cs 1370-ben elismerte a város jogait. 
A dalmát terület miatt azonban Velencével keveredett háborúba. Ragusa 
közbeléptére Cattaro 1379-ben elismerte a magyar király protektorá­
tusát, de a város 1381-ben megint Velence hatalmába került. Az 1381 
aug. 16-án Torinóban kötött béke végül a dalmát városokat a magyar 
királynak juttatta és így végre nyugalom lett.1 Cattaróban Lajos nevére 
ezüst grosso és fél grosso, továbbá réz follaro pénzeket vertek. A garasok1 2 *
két stílust (régibb és újabb) árulnak el. Előlapjukon ülő király látható. 
A félgaras8 előlapján a király mellképe szerepel, a follarók4 5éremképe 
végül az előlapon a magyar-anjou címer. Valamennyi pénzfajta a 
hátlapon szt. Trifon, Cattaro védszentje képét viseli. Az érmek különben 
teljesen a velencei hatás alatt álló cattarói pénzek stílusában készültek.
Teljesen magyar jellegűek ezzel szemben a másik dalmát város, 
Zára részére készült pénzek. Maga Lajos király 1371-ben személyesen 
megfordult Zárában és ekkor bizonyos privilégiumokat adott Lucano 
Leoni zárai pénzverőnek.6 Két fajta pénzt vertek itt Lajos nevére : 
follarót és obulust, mindkettőt rézből. A follaro6 hátlapján szt. László 
képe foglal helyet, míg az obulus7 hátlapján kettős kereszt látható. 
Mindkét éremnél az előlapon G betű (Giadra-Jadra) van a középen 
elhelyezve. Ügy Szent László, mint a kettős kereszt Nagy Lajos magyar 
denárairól kölcsönzött éremkép, tehát itt a magyar pénzek közvetlen 
mintaképül szolgálása kétségtelenül megállapítható.
További tartományi pénzek Lajos korából a lengyel és vörös­
oroszországi veretek. A lengyelek Lajost még Kázmér életében utódjává 
választották és 1370-ben Gnesenben lengyel királlyá koronázták. A len­
gyelek azonban uralmával nem voltak megelégedve, mert úgy látták, 
hogy főcélja leányai Mária és Hedvig részére a magyar és lengyel trón 
biztosítása és egyben Vörösoroszországnak Magyarországhoz való csa­
tolása. Lajos 1370— 82 között volt lengyel király, de igen kisszámú 
lengyel veretű pénze ismeretes. Egyik denárán8 előlapon liliom, hátlapon 
a lengyel sas szerepel, másikon9 pedig az előlapon magyar-anjou címer 
felett L betű, a hátlapon pedig szintén a sas látható. A Corpus még két 
dénárt hoz kapcsolatba Lajos lengyel uralmával,10 a lengyel irodalom
1 Stockcrt, Dic vorvenezianischcn Míinzen dér G cm cindc C attaro, K uni. Zeitr.. 
W ien, X L IV ., 210. 1.
* CNH ., II.. 102A — D  sz., C N I., V I., 3 2 1-2 0 . 1., 5— 82. sz.
8 CNI., V I., 320. 1.. 83. sz.
'  CN H ., II ., 103. sz., C N I., V I., 320 -21. 1., 1- 4. sz.
5 C N I., V I., 617. 1.
* CN H ., II., 104. sz., C N I., V I.. 617. 1., x— 5. sz.
7 CN H ., II .. 105. sz.. C N I., V I., 618. 1., 6— 10. sz.
• CNH ., II., 108. sz.
• W iadom osci Num. Archeologiczne, 1010., 178. I.
10 CN H ., TI., 109— n o .  sz.
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azonban ezeket leányának Hedvignek a korából származtatja.1 Lajos 
halála után ugyanis a lengyelek azt kívánták, hogy jövendő uruk az 
országban tartózkodjék és Zsigmond (Mária férje) igényeit elutasítva, 
1384-ben a koronát Hedvig hercegnőnek ajánltak fel. Az egyik dénár, 
melynek előlapján magyar-anjou címer, hátlapján lengyel sas látható, 
krakkói veret,1 2 a másik előlapján ugyanazon címerrel, de a hátlapon 
két keresztbehelyezett kulccsal és P betűvel poseni veret lenne. Hedvig 
egyébként 1399-ben hunyt el.
Vörösoroszország már Kázmér alatt Lengyelországhoz tartozott, 
de úgyszólván semmi autonómiát nem élvezett. Lajos mint lengyel 
király ezt a területet mindenképpen Magyarországhoz igyekezett csa­
tolni. Alkalmat nyújtott ennek a tervnek a keresztülvitelére a litvánok 
1376-i betörése Lengyelországba. Az ellenük vezetett győztes hadjárat 
után Lajos Vörösoroszországot magyar tartománnyá tette. Bizonyos 
nemzeti berendezéseket azonban meghagyott itt, így a nemzeti pénz­
verést is. Két fajta pénzt vertek, ezüst félgarast és réz dénárt. A félgaras 
éremképe előlapon koronás L betű (Ludovicus), hátlapon a lembergi 
oroszlán.3 A hátlapi köriratban Moneta Russiae szerepel s nem Dominus 
Russiae, mint Kázmér korában. Jelentős eltérés ez, mert azt fejezi ki, 
hogy ez nem Russiának saját uralkodója alatt vert pénze, hanem a ma­
gyar tartományok egyikének a verete. Verésük 1379— 82 között tartott. 
A rézdenár előlapján koronás L betű, hátlapján korona látható kör­
irat nélkül.4 Az érmek különben az itteni pénzverés stílusát őrzik.5
Különös kapcsolatokra utalnak Durazzo László (1386— 1414) 
pénzei. Durazzo László II. (kis) Károly nápolyi király fia volt és a 
Zsigmonddal elégedetlenkedő magyar urak választották királlyá 1397 
elején, ő  azonban csak Záráig jutott el, ahol Kanizsai prímás koronázta 
meg, de nem a szent koronával, hanem a pápai legátus által felszentelt 
koronával. László Magyarországra sohasem jutott el s midőn Ostoia 
bosnyák király is elpártolt tőle, 1403-ban visszatért Nápolyba. László 
a pénzein rendszeresen használta a magyar királyi címet (Hugarie 
Jerl. et Sicil. rex formában) és ezzel a körirattal ismeretes tőle fél carlino, 
negyed carlino és dénár.6 A dénár mindjárt 11 változatban fordul elő. 
A vegyesházi magyar pénzek corpusa is felsorolja a dénárt a magyar 
királyi cím miatt,7 azonban ez semmiképpen sem tekinthető magyar 
pénznek. A Durazzo-ház László visszatérte után sem mondott le a 
magyar trónra való igényéről. Kifejezésre jutott ez az igény részint a 
magyar királyi címnek a pénzek kör iratában való további felemlítésében, 
részint a magyar címer egyrészének a Durazzo-címerbe való beilleszté­
sében. Magyar királyi címmel verette ugyanis László után Nápolyi
1 M á z Kirmis, Handbuch dér polnischen Miinzkundc, 1892., 20. 1.
1 CN H ., II., 109. sz.
* CN H ., II .. 106. sz.
* CN H ., II., 107. sz.
‘  Joli. v. Stupnicki, Rothrcussische Mttnzen polnischcr Kön ige. Rum . Monats-
hefte, W ien, II., 236— 40.
♦  Memmo Cagiaii, L e m onete dél Rcam c déllé due Sicilia, I. fasc., 61— 6 6 .1.
7 CN H ., II., 130. sz.
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Johanna is (1414—35) fél gigliato-it és dénárait. A magyar címerből a 
pólyákat illesztették a Durazzo-címerbe és pedig az első hasításba. Ilyen 
címert látunk Durazzo László 1413-ban vert pénzén1 és a Nápolyi 
Johanna utódjául fogadott Aragóniái Alfonz denárain.1 2 A magyar pólyák 
azután is állandó részei maradnak a durazzói címernek.3 E történeti 
epizód utórezgései így sokáig követhetők a numizmatikai emlékeken.
Felemlíthetjük, hogy Durazzo László dalmáciai tartózkodása ide­
jén, 1398-ban, Cattaro város védelemért hozzá fordult és ő 1403-ban 
védelme alatt állónak nyilvánította e várost. Ennek a nyilatkozatnak 
Cattaróra nézve nem sok gyakorlati jelentősége volt, mert László még 
ebben az évben eltűnt Dalmáciából. Mindenesetre ottléte idején Cattaró- 
ban vertek a nevére follaro nevű rézpénzt,4 *melyeken liliomos korona 
és szt. Trifon szerepel, mint éremkép.6 Ezek a cattarói pénzek is László 
magyar királyság felé törekvésének epizódszerű emlékei.
A magyar aranyforint általánosan elismert népszerűségére újabb 
igazolást találunk Zsigmond korából. Okleveles adatok szerint ugyanis 
Zsigmond megengedte 1410-ben Jungingen Ulrichnak, a német lovag­
rend nagymesterének, hogy az ő aranyforintjait utánozza. Feltételül 
azonban annyit kikötött, hogy a másolás pontos legyen és az utánzatok 
finomságban se legyenek rosszabbak az eredetieknél.6 Ismeretes Zsig- 
mondnak egy aranyforintja I— V. jeggyel,7 mely betűk minden való­
színűség szerint Ulrich Jungingent jelentenek. Annál inkább hihető ez 
a feltevés, mert a szóbanforgó aranyforintok különösen szép és tiszta 
veretükkel mintegy kiütnek Zsigmond többi aranyforintjai közül.8
A magyar pénzveréssel a legszorosabb kapcsolatot tartják a közép­
kori oláh vajdaságok (Havasalföld és Moldva) pénzei. E kapcsolat abból 
a függő viszonyból magyarázható, melyben e vajdaságok állottak a 
magyar királysággal szemben kisebb-nagyobb megszakításokkal egészen 
a mohácsi vész idejéig. Hatással volt e kapcsolatok erősödésére az a 
körülmény is, hogy a magyar pénzeknek állandó forgalma volt a vajda­
ságok területén. Havasalföld pénzverésében különösen két pénztípusnál 
látunk igen erős és közvetlen magyar hatást. Az első típus Vladislav 
(Vlaicu Vodá 1360— 73) pénze, aki különben elsőnek veretett pénzt 
Havasalföldön. Az érem előlapján a Basarabák címere foglal helyet 
(pajzsban pólyák). A Basarabák az Anjouk udvarából keiültek Havas­
alföldre és a címert, mint a magyar király főhivatalnokai és hűbéresei 0
1 Rupp. II ., X X X V ., t .. 608. sz.
1 M . Cagiati i. m .. 70. I.
* Schulek Alfréd, Vegyesházi k irályain k  pénzei és korrendjük. III . A lb ert 
és Erzsébet. Num. K özi., X L ., 34— 35. 1., O laszországi érmeken m agyar címer,
Arch. É rt., IV ., 238. 1.
* C N I., V I., 331— 34. I., 1— 26. sz.
6 Stockert i. m., Num. Zeitr., W ien, X L 1V., 211. 1.
* Arch. É rt., 1875., 125. 1.
T CN H ., II., 118. sz. típus. Előfordul ford ított (V-—I) jeggyel is. Montenuovo 
g y ű jt, kát., 3060. sz.
8 Schulek Alfréd, A  budai pénzverésről K á ro ly  R óberttól Zsigm ondig, Num. 
K özi., X X X — X X X I ., 64. 1.
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vajdai, illetve a Szörényi báni széken, kapták.1 E Basaraba-címer állan­
dóan ismétlődő éremkép lett a havasalföldi pénzverésben. Egy másik 
pénztípus, melyet az öreg Mircea (1383— 1419) és utódai vertek, köz­
vetlen magyar minta után készült. Az éremkép itt az előlapon álló 
uralkodó egyik kezében szablyával, a másikban keresztes országalmával. 
Mintaképül nyilvánvalóan Nagy Lajos CNH. II. 94— 96. sz. denárai 
szolgáltak, melyek hátlapján a hasonló figura Szent Lászlót ábrázolja. 
E dúcát nevű havasalföldi pénzek azonosak a magyar dénárokkal, van­
nak azonban itt kisebb 2/3 dénár értékű pénzek is, melyek neve bán. 
A bán szó a XIII. század végén honosult itt meg, amikor a szlavón 
báni dénárok forogtak Havasalföldön. Tehát ez az elnevezés is magyar 
kapcsolatra utal. A havasalföldi pénzverésnek a XV. sz. folyamán az 
elönyomuló török hatalom vetett véget. Az utolsó veretek II. Vladislav 
(1452— 55) korából valók.2 Időközben azonban a magyar pénzek állandó 
forgalma állapítható meg, különösen 1424 óta, amikor II. Dán (1420— 24 
és 1427— 30) pénzverési egyezséget kötött Zsigmonddal.
Körülbelül hasonló képet mutat a moldvai középkori pénzverés 
is. Itt a pénzverést Petru Mu§at (1373— 90) indította el, aki a mára- 
marosi Dragos családból származott.8 Pénzeinek hátlapján az éremkép 
a magyar-anjou címer. Mintaképül tehát itt is Nagy Lajos CNH. II. 
94— 96. sz. denárai szolgáltak, melyeknél az előlapon a címerkép teljesen 
hasonló. Nagy Lajos ezen denárai tehát utánzásra találtak úgy Havas­
alföldön, mint Moldvában. Míg azonban a havasalföldi pénzverésben a 
hátlapi Szent László képet vették mintául, addig Moldvában az előlapi 
címert másolták le. Ez az éremkép általában Nagy István koráig állan­
dóan ismétlődik és jellemző a moldvai pénzekre. E pénzek neve garas 
(gro§i$a) volt és Moisil szerint a vörösoroszországi félgarasok mintájára 
verték őket.4 Űj típust vezetett be a moldvai pénzverésbe Nagy István 
(1456—1504), melyen a hátlapi éremkép az előbbi címer helyett címer­
pajzsban kettős kereszt. Ez is magyar típusra megy vissza, mert minta­
képül V. László CNH. II. 190. A és B sz. denárai szolgáltak, melyeken 
az előlapon hasonló éremképet találunk. István pénzei elődei veretéihez 
viszonyítva redukált súlyúak. Nyilván közös nevezőre hozta a garasokat 
a magyar dénárokkal, megkönnyítendő a két ország közötti kereske­
delmi forgalmat, ami főként Moldva és az erdélyi szász városok között 
volt igen élénk. Utódai hasonló kettős keresztes típusú pénzeket verettek, 
egyébként pedig §tefani$a (1517— 27) pénzei jelentik az utolsó moldvai 
középkori pénzeket. Moldvában külöi ben épp úgy, nint Havasalföldön, 
a magyar pénzek rendszeres forgalma állandóan megállapítható.
1 Réthy László, A dalékok a havaselvei vajdaság num izm atikájához, Arch. 
É rt. 1892. 433— 36 1. Réthy L . R edw itz M iklós Szörényi bán érm ei. Arch. 
É rt., 1891., 193— 198. 1.
* C. M oisil, «Istoria m onctei in Románia# összefoglaló cím a la tt  a Cronica 
Num. ?i Arheologica c. folyóiratban a II . 1921. évfolyam ban kezdve, fo lytatólago­
san je k n t  m íg.
* Réthy L , A  D obóczky-féle oláh érem gyíijtem ény, Arch. É rt., 1897., 
310— 19. 1.
* M o isil i. m.
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A Hunyadi Mátyás trónrajutását megelőző és közvetlenül követő 
évek zavaros viszonyai az osztrák pénzverőben juttattak szóhoz magyar 
vonatkozásokat. III. Frigyes császár (1452— 63, császári koronázás 
1457-ben) inflációs pénzei között találhatunk ilyen vereteket. Az ö inflá­
ciós jellegű pénzrontása 1459/60-ban érte el a tetőfokot, de már előbb 
megindult az ú. n. «schwarzpfennigek»-kel. A helyzet különösen azáltal 
vált súlyossá, hogy idegeneknek, így az általa megszállt nyugatmagyar­
országi részeken Baumkirchernek, a Grafeneckercknek, Ellerbachoknak, 
Jan v. Wittoweznek és a bazini Szentgyörgy grófoknak engedélyt adott 
Magyarországon (Sopronban, Kőszegen, Németújváron) a császári vere­
tek mintája szerinti pénzverésre. Ezeknek az engedélyeknek részint 
adósságfizetés, részint politikai hívek biztosítása volt a célja. Termé­
szetesen a magánpénzverőkből nem egészen kifogástalan veretek kerül­
tek forgalomba. A folyton romló pénzt a nép (diebrenko* vagy még inkább 
«schinderling» néven ismerte.1 A schinderlingek rengeteg változatot fel­
mutató tömegében Luschin megkísérelt néhány veretet e főurak egyik- 
másikával összefüggésbe hozni. Így a Szentgyörgyi grófok veretének 
véli felismerni az F— R— I jegyű példányokat,1 2 melyeken hatágú csil­
lag is helyet foglal. Ez a csillag a Szentgyörgyi grófok címerében is szere­
pel. A Grafeneckerek veretének tartja a G— R jelzésüeket (=Grafen- 
ecker)3 és esetleg Baumkircher András pénzének az S— P— R betűket 
viselő pénzeket4 *(=Pemkircher Schlaning). Ez utóbbit azon az alapon, 
hogy Schlaning a Baumkircher grófok fő tartózkodási helye volt. Az 
Ellerbachok és Jan v. Wittowez nevéhez eddig még nem sikerült vere­
teket kapcsolni. Minthogy számos egykorú forrás említi a felsorolt főurak 
pénzverőét, a feltételezett meghatározások nem nélkülöznek minden 
alapot. A Grafeneckerek voltak a legnyakasabbak, mert ők a pénzrontás 
megszűnte után még 1473/74-ben is vertek pénzt.
A Mátyás alatt teljes erejében kibontakozott középkori magyar 
nagyhatalom fényét visszasugározzák a numizmatikai emlékek is. Tarto­
mányi véretekkel és után véretekkel egyaránt találkozunk a fennmaradt 
emlékanyagban. 1468-ban indított Mátyás pápai felhatalmazással hábo­
rút a cseh eretnekek (utraquisták) ellen és a háború eredményeképpen 
a cseh, morva és sziléziai kath. rendek 1469-ben Olmützben cseh királlyá 
választották és Brünnben meg is koronázták. Az 1471-i kuttenbergi 
királyválasztó országgyűlés azonban Kázmér lengyel király fiát, Ulászlót 
választotta cseh királlyá. Hosszas villongás lett, melynek az 1478-ban 
kötött béke vetett véget. E szerint mindketten egyforma jogon viselik 
a cseh királyi címet és birtokolják a hatalmukban levő cseh területeket. 
Mátyás cseh királyságának emlékét egyetlen fillér őrzi, melyen az érem- 
kép címerpajzs a magyar pólyákkal és a cseh oroszlánnal minden felírás 
nélkül.6
1 A . Luschin v. Ebengrcuth, Das Münzwescn in österrcich  ob und unter dér 
Enns im ausgehendon M ittelalter, S. A . aus dem  Jahrbuch des Vercins für Landes- 
kundc von N iederösterreich, 1914. és 1916.
2 Luschin  i. m ., 43. ábra.
3 Luschin  i. m ., 44. ábra.
‘ Luschin  i. m ., 50. ábra.
'* CN H ., II., 245. s7.. Huszár L . M átyás pénzei, M átyás-Em lékkönyv, I., 570 .1.
*2 6
Gazdagabb viszont a Mátyás nevére vert sziléziai pénzek sorozata. 
Itt Breslauban és Jágernclorfban vettek a Mátyás nevére pénzeket. Bres- 
lauban garasok, félgarasok és fillérek készültek. A pénzek előlapján 
címerpajzs foglal helyet, a hátlapon pedig a garasnál és félgarasnál Szent 
János, a filléreknél Szent János, Szent Vencel és a sasos címer. A breslaui 
veretű pénzek két csoportra oszthatók és pedig királyi pénzekre és városi 
veretekre. 1470 dec. 21-én jelentek meg az új pénzek, melyeket királyi 
pénzverők vertek ; ezek a királyi pénzek.1 Pár nappal előbb azonban, 
december 13-án, a király a pénzverőt a városnak engedte át, úgyhogy 
a későbbi veretek —  bár azok is Mátyás nevére készültek —  már a város 
veretei. A város által vert garasok és félgarasok ugyanolyan típusúak, 
mint előbb, csak a hátlapon a szent jobbjánál W betű látható (=Wrati- 
slawa).1 2 A Szent János képével ellátott fillér3 4* helyett, mely teljesen 
cseh típusú, 1471 jan. 17. óta új típust vertek Szent Vencel képével.■* 
Ezt követte 1475-ben a harmadik típus hátlapján a sasos címerrel.6 
1475 után megszűnt a breslaui pénzverés. A filléreken látható M B R 
betűk feloldása — Moneta Mathie Bohemie Regis.
Jágerndorfban garast és félgarast vertek Mátyás nevére.0 Az érmek 
előlapján címer látható, a hátlapon pedig a Madonna ugyanolyan fel­
fogásban, mint a magyar pénzeken. Friedensburg szerint a magyar 
éremkép átvételének a magyarázata az lenne, hogy Mátyás Sziléziát a 
magyar korona tartományává szerette volna tenni.7 Rzehak szembe- 
szállva e felfogással, a magyar éremkép utánzásában a pénzverési jog 
elnyerése miatt érzett hála jelét látja.8 Tekintve, hogy e pénzeket Jágern­
dorfban 1475-ben kezdték verni, a magunk részéről egyszerűen Mátyás 
1468 óta vert magyar garasainak utánzását látjuk minden különösebb 
ok nélkül. Illetve az egyetlen ok Mátyás Szilézia feletti uralma. A pén­
zeken Mária mellett I— S betűk foglalnak helyet (=Jágerndorf és Sebal- 
dus Nechcr vagy Nesker kamaragróf). A garasokat egyébként «mathieser» 
néven is emlegették#.9 Mindenesetre úgy a breslaui, mint a jágerndorfi 
garasverésre feltétlenül hatással voltak Mátyás magyar garasveretei. Ha 
egyébből nem, az előlapon levő címerpajzs egységes előfordulásából 
lehet erre következtetni. Természetesen a sziléziai vereteken a címer­
pajzs mezőiben a magyar pólyák és a Hunyadi családi címer mellett 
a cseh oroszlán, lausitzi bika és a sziléziai sas is előfordul.
A tartományi vereteken kívül ismeretesek Mátyás pénzeinek min­
tájára készült külföldi utánveretek is. Ilyen mindenekelőtt Üjlaki Miklós
1 CN H ., II., 248. garas, C N H ., II., 249. félgaras és CN H ., II., 246. fillér.
9 Friedetisburg, Schlesiens Münzgeschichte im  M ittelaltcr, II .. 1884., 84. 
és 175. 1.
3 C N H ., II., 246. sz.
4 C N H ., II ., 247. sz.
4 C N H ., II ., 250. sz.
* C N H ., II., 251. és 252. sz.
T Friedensburg i. m ., 307— 308. 1.
* Rzehak, Zűr Erkliirung der Münzzeichen J und S  etc. M ittheil. d. N. G. 
W ien, 1909., 8— 9. és 150. 1.
* Rzehak i. m.
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bosnyák király (1471— 78) egyik dénárja. Újlaki előbb, mint erdélyi 
vajda és macsói bán Ciliéi uszítására ellensége volt a Hunyadi-háznak, 
de Mátyás győzelmei meghódolásra bírták és Mátyás 1471-ben Bosznia 
királyává tette, minthogy Tomasevicset, az utolsó boszniai királyt a 
török az 1463-i hadjárat végén kivégeztette. Meg is koronázták Jajca 
várában. Itt halt meg Újlaki 1478-ban. Pénzei között az egyik dénár 
teljesen Mátyás 1468 óta vert madonnás denárát1 utánozza.1 2 3Annyira 
megy az utánzásban, hogy az előlapi körirat Mátyás nevét és címét fog­
lalja magában (Matthie R. Ungarie), csak a hátlapi köriratban szerepel 
maga Újlaki is (Nicolaus rex Bosniae). A történeti kapcsolatok kellő­
képpen indokolják ezt az utánveretet.
Érdekesebb a másik utánveret, mely a távoli Oroszországba vezet 
el. Az első orosz aranypénzt ugyanis Mátyás címeres típusú, tehát 1457—  
68 között készült aranyforintjainak mintájára verték.8 Az érem kör­
irataiban az előlapon Vasziljevics Iván (1462— 1505), a hátlapon fia, 
Ivanovics Iván (1505— 1533) fejedelmek neve szerepel, tehát az arany­
pénzt az utóbbi verette. A különös utánveret magyarázata abban kere­
sendő, hogy amidőn Vasziljevics Iván orosz herceg legyőzte a tatárokat 
és Oroszország trónjára jutott, Mátyás királytól kért bányászokat és 
pénzverőket.4 * Ezek a pénzverők készítették az első orosz aranypénzt, 
melynek mintájául természetszerűleg a hozzájuk legközele bb eső és leg­
jobban ismert magyar aranyforint képét vették. A magyar aranyforint 
általánosan elismert hírneve bizonyára elősegítette ezt a választást. Az 
első orosz aranypénz ma már igen nagy ritkaság, csak a szentpétervári 
Eremitage gyűjteményében ismeretes egy példány belőle.
A II. Ulászló-kori magyar pénztörténet legjelentősebb eseményét 
kétségkívül az első tallérok megjelenése nyújtja. 1499— 1506. években 
verték ezeket. Ezek az első magyar tallérok az 1483 óta vert tiroli gulden- 
groschen-ek mintájára készültek ugyan, mégis már korán maguk is 
további mintaképül szolgáltak. Ezt bizonyítja I. Ulrich, Württemberg- 
Teck hercegének (1498— 1519) tallérja 1507-böl, mely az előlapon "a 
lovon ülő herceget ábrázolja, míg a hátlapi éremkép négyeit címer.6 *
Az előlapon a lovag teljesen olyan ábrázolási formában jelenik meg, mint 
Szent László II. Ulászló tallérjain.8 Ami azonban az utánzást leginkább 
elárulja, az a belső gyöngykörön belül körbehúzódó díszítmény-vonal. 
Ez a díszítési forma teljesen egyezik Ulászló 1500— 1506. években készült 
tallérjain látható díszítés-móddal és egyben bizonyíték arra is, hogy néni 
a tiroli veretek szolgáltak mintául, mert ott hasonló díszítmény nem for­
dul elő. E korai tallérok —  a tallérverés incunnabulumai —  nem voltak
1 C N H ., II ., 235.
* Szcntgáli Károly, U jlaky  Miklós dénárja, Num. K özi., V III ., 104— 105. 1 
Ivat: Rengjco, Nasi stari novci, Sarajcvo, 1926.
3 CNH., II.. 358. sz. Rupp  II., X X V II . t., 618. sz.
4 Réihy László, M agyar num izm atikai adatok Oroszországból, Num. Közi.
II., 1903., 85— 86. 1., M agyar A kad. É rtesítő, IV ., 1844., 87— 93. 1.
i 89~ 3 3 ^ 1 — ^errUre‘  ^raité dc numismatique mederne et contcmporaine, I..
* C N H ., II., 266— 269C. sz.
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még szoros értelemben vett forgalmi pénzek, hanem inkább csak emlék­
pénz-jellegüket lehet megállapítani.
Súlyos pénzügyi válságon ment keresztül Magyarország 1521— 1525. 
években az ú. n. «nova moneta* verésének ideje alatt. 1521-ben kezdték 
verni ezeket az új dénárokat, melyeknek finomsága fele volt a régi dénár 
finomságának, viszont kényszerárfolyamon a régi értéken akarták tar­
tani. Az infláció minden bajának és hátrányának bekövetkezése után 
1525 közepén tértek vissza megint a jó pénz (antiqua moneta) veréséhez.1 
A nova moneta verésére a király egyre-másra adott magánosoknak is 
pénzverési engedélyt és így találunk még Sziléziában vert magyar déná­
rokat is. Ugyanis Mária királyné 1523 nov. 15-én tartozása törlesztése 
fejében engedélyt adott Sauermann Konrád boroszlói polgárnak, hogy 
32,000 márka ezüstöt magyar pénzzé verhessen Breslauban vagy bárhol 
másutt Magyarországon kívül. Sauermann 1523 óta vert itt magyar 
dénárokat, miután fiát, Kunz Sauermannt, továbbá Heinrich de Wittét, 
Balthasar Mehlt és Hans Knappét társul vette ehhez a vállakózáshoz. 
Jeszenszky összeállítása szerint a nova monetának 1 2 3 Sziléziában vert 
változatai a következő jegyeket viselik : C— S és L— R (=Conrad Sauer- 
mann és Ludovicus Rex), C— S és L— W ( =  U. a. és Ludovicus Wrati- 
slawa), L— W, B— W ( =  Bernhardt Mául Wratislawa), R— W (?), végül 
P— M és L— R ( =  Paul Monau és Ludovicus Rex). Ismeretes, hogy 
1525 február 9-én György őrgróf is engedélyt nyert 200 márka ezüstből 
olyan újtípusú magyar pénzek verésére, amilyenek akkor Budán készül­
tek.8 Szóval antiqua moneta veréséről lenne itt szó, de a tényleg kivert 
pénzeket ezideig nem ismerjük, illetve nem tudjuk a többitől megkülön­
böztetni. Ezeknek az engedélyezett magánpénzveréseknek az eredménye 
a magyar dénár nagy áresése lett Sziléziában.
Mielőtt középkori pénzeink külföldi kapcsolatait lezárva, áttérnénk 
az újkori vonatkozások ismertetésére, meg kell emlékeznünk vegj'esházi 
aranyforintjaink nagytömegű idegen utánzásáról. Ezek az utánzatok 
a magyar aranypénz jó hírnevének köszönhetik létrejöttüket és egy- 
részük a vegyesházi pénzek corpusában is fel van sorolva.4 Erede­
tükről, veretési helyeikről stb. bővebbet ezidőszerint nem tudunk, csak 
apró jelekből vonhatunk le egy-két következtetést. Réthy szerint pél­
dául némelyik utánzaton 5 *feltűnő, hogy a szent kezében egyenes kardot 
tart a hazai vereteken látható harci bárddal vagy alabárddal szemben. 
Ezekkel kapcsolatban Németalföldre vagy Skandináviára gondol, mert 
ott szokták a fejedelmet karddal ábrázolni. A rendkívül primitív, értel­
metlen köriratú pénzeknél pedig a Balkánról való származás gondolatát 
veti fel, ahol a kultúra a legalacsonyabb fokon állott.® Nagyobbszámú
1 Jeszenszky Géza, II. I.a jos denárai, N um . K ö zi., X X V I— X X V II ., 127—
143. I.
3 C N H ., II ., 305. sz. típus.
a Friedensburg, Schlesiens M ünzgeschichte im M ittelalter, 1888.. II., 100.
és 185. 1.
• C N H ., II ., 350— 362. sz.
1 C N H ., II ., 357. sz.
• C N H ., I I ..  43. 1.
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pontos leletadat birtokában lehetne csupán biztosabb következtetéseket 
levonni, tekintve, hogy a magyar aranyforint forgalmi területe igen 
kiterjedt volt. Hiszen állítólag még Abesszíniában is kelendők voltak 
derchem (drachma) elnevezés alatt.1
Az újkorban az első utánvert magyar pénzeket Moldvában talál­
juk. Itt a XVI. század folyamán IV. Lapusnean Sándor (1522— 61 és 
1563— 66) és Johannes Heraclides (1561— 63) vajdák verették magyar 
mintára denáraikat. Mindketten a madonnás magyar dénárokat utánoz­
ták. Lapusnean pénzein a hátlapi címer szívpajzsában a moldvai ökör­
fej foglal helyet, Heraclides pénzei viszont a címeres oldalt illetőleg is 
teljesen Mátyás madonnás denárainak éremképét vették át, csak a kör­
iratban szerepel a moldvai vajda neve.2 Mutatja ez a jelenség, hogy 
Mátyás pénzei még a XVI. században is forogtak Moldvában. Általában 
megállapítható itt a magyar pénzek forgalma, különösen az aranyforinté 
«galben unguresc* elnevezés alatt.
A Habsburg-ház trónra jutásával Magyarország és az osztrák örökös 
tartományok között az összeköttetés szoros lett s ez a kapcsolat az 
érmészeti emlékeken is kifejezésre jut. Nemcsak egyes éremfajok átvéte­
lében nyilvánult ez meg, hanem előfordul, hogy a tartományok egyik­
másik pénzfaját különböző okokból Magyarországon verték vagy for­
dítva. Az utóbbi jelenségre az első példát I. Ferdinánd korából ismerjük, 
aki 1528—29. években Bécsben veretett magyar dénárokat. Ennek az 
oka az volt, hogy Körmöc ebben az időben, mint hitvesi jegyajándék, 
Mária királyné (II. Lajos neje, Ferdinánd nővére) birtokában volt és az 
ottani — egyébként Ferdinánd nevére történt —  pénzverés ellen kifogások 
merültek fel. Ferdinánd jó példát akart mutatni és azért veretett Bécs­
ben kifogástalan magyar dénárokat, melyeket az említett 1528. és 1529. 
évi veretű jegynélküli dénárokban vélünk felismerni.3
A közös uralkodóház révén fennálló szoros kapcsolat eredményezte 
a magyar dukáttípus elterjedését az egyes tartományok pénzverésében. 
így Szent László képével verték a dukátot I. Ferdinánd korában Bécs­
ben (1528— 54), Linzben (1538— 47), Grácban (1534— 37) és Csehország­
ban (1562— 69).4 Ferdinánd 1527-i egyesítési törekvéseivel függ össze 
a szcntlászlós típus bevezetése. Uralma vége felé a harcos rajza kissé 
változott és ekkor ez többé már nem Szent Lászlót, hanem magát az 
uralkodót jelentette. De ez a harcos-típus mindenesetre a magyar ara­
nyakon szereplő Szent László ábrázolásából vezethető le. Ez a típus a 
XVI. század folyamán végig érvényben volt az osztrák tartományok 
dukát-veretein és csak II. Mátyás korában történt változás az éremképet
* liupp, II ., 7. 1.
* Réthy László, A  Dobóczky-féle oláh érem gyüjtcm ény, Arch. É rt., 1887., 
237— 47 - 1.
* Harkó Gyula. A  pénz története M agyarországon 1526— 1608. 1912., 28. 1., 
Uarsányi Pál, A datok  a  CNH . III. kötetéhez, 176. sz. Num. K özi., X V I., 36. I.
4 M . Marki, Die Münzen, Medaillen und Prágungcn m it Namcn und T itcl 
Ferdinánd I., 1896. E. Nohejlova, D va d u káty  sop isem  S. Ladislaus, Num. Casopis 
Ceskoslov. V I., 1930., 95. 1., F . Goldmünzen des K aisers Ferdinánd I., W iener 
Num. M onatshefte, II., 21. 1.
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illetőleg.1 Elősegítette a magyar típus átvételét az a körülmény is, hogy 
a magyar dukát az alpesi tartományokban az értékpénz szerepét töl­
tötte be.
Ismerünk azonban Sziléziából a XVII. század elején is körmöd 
mintára készült kettős aranyakat,2 II. Rudolf cseh veretű aranyforint­
jainak az előlapján pedig a cseh címer mellett a teljes magyar címer is 
helyet foglal. Ilyenformán különösen a XVI. századi osztrák tartományi 
aranypénzverésben a magyar aranyforint jelentős befolyását állapít­
hatjuk meg.
De nemcsak az örökös tartományokban, hanem a külföldi arany­
pénzeken is állandóan nyomát találjuk a magyar dukát hatásának. Nem 
hagyhatjuk említés nélkül, hogy Skandináviában, hol a XVI. század 
közepén kezdtek dukátokat verni, az új pénzt eleinte magyar forint 
(ungarsk gylden) néven említik, jóllehet a finomsága valamivel kisebb 
volt.3 Teljesen magyar mintára verette Thoren női apátság is a duká­
tokat Margaréta Brederode (1531— 77) apátnő idejében. Az éremkép 
Mária Jézussal ugyanolyan ábrázolást mutat, mint a magyar ara­
nyakon.4
Ugyancsak magyar mintára készültek Báthori István lengyel király 
dukátjai és tallérjai is 1585— 86. években. Itt azonban már a történeti 
események is közrejátszanak. Báthori István ugyanis ezeket a pénzeket, 
nevezetesen a dukátot 1586-os, a tallérokat pedig 1585- és 1586-os évszá­
mokkal nemcsak magyar mintára, hanem magyar pénzverdében is 
verette. Nagybánya volt ez a pénzverő, melyet 1585-ben más helységek­
kel együtt szerződéses egyezményben kapott meg Rudolf császártól 
csereként Szatmárnémeti ellenében. Báthori itt függetlenségre töreke­
dett, amit a császár el is ismert. Ilyen alapon bírt ő Nagybányán pénz- 
verési joggal, mely halála után (1586 dec.) átment unokaöccsére, Báthori 
t Zsigmondra. Báthori István lengyel király tehát, mint tartományi feje­
delem veretett Nagybányán lengyel királyi pénzt ebben a két évben. 
A király magyar származása és a nagybányai pénzverés kellőképpen indo­
kolják e veretek magyaros jellegét.5
A magyar dukát kiterjedt külföldi forgalmát bizonyítják továbbá 
az ellenjeggyel ellátott példányok, mely ellenjegyes pénzek az újkori 
pénztörténet legérdekesebb emlékei közé tartoznak. Ellen jeggyel való 
felülbélyegzés valamely autonóm hatalom (ország, tartomány, város) 
területén az idegen pénzek forgalmát tette teljesjogúvá és a hazai vére­
tekkel egyenlő értékűvé. A XVI. század folyamán a törökök láttak el 
gyakran ellenjeggyel idegen aranypénzeket, leginkább velencei zecchinó- 
kat. Ellenjegyük ovális pajzsban arab betűkkel a «raidzs» (érvényes)
> A . v. Loehy, Dér W andel dcs Münzbildes auf őst. Dukaten, M itteil. d. Őst. 
Inst. für Gcschichtsforschung, X L V III ., 1934.
* Friedensburg, Schlesiens neucre Münzgcschichte, 1889., 189. 1.
* Fr. v. Schrötter, W örterbuch der Míinzkunde, 1930., 167. 1.
4 M agy. T ö rt. Múzeum Érem tárában évszám  nélkül.
4 G. Gündiscft, Geschichte der M ünzstáttc in N agybánya Num. Zeitr., Wien,
1932., 6 7 .1., Ilié  fabrea, Regele pólón §teían  B áthory ?i monetária dela Baia Maré* 
Cronica num. si arheol., X III ., 1938.. 3— 8. 1.
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szó volt.1 A magyar aranypénzek közül ezidőszerint I. Mátyás egyik 
aranyforintja ismeretes török ellenjeggyel.1 2 3
1577-ból danzigi ellenjeggyel ellátott magyar dukátok fordulnak 
elő. Ezek a pénzek annak az ostromnak az emlékei, melyet Báthori 
István viselt az uralmát elismerni vonakodó Danzig város ellen. 1577 
július 13-án zárták körül a várost és december 12-én szűnt meg az ostrom. 
Az ostrom ideje alatt a város kénytelen volt szükségpénzeket kiadni. 
A régi jó pénzt e szükségpénzek ellenében 3 forintra 5 garas ráfizetéssel 
bevették a polgároktól, majd pedig ellenjeggyel felülbélyegezve, kény­
szerárfolyamon hozták forgalomba. Ismeretesek ellen jegyes dukátok, 
dutkák, garasok és sillingek. A dukátok közül különösen a magyar, osz­
trák és sziléziai dukátokat használták fel felülbélyegzésre és az itt alkal­
mazott ellcnjegy a város címere (kettős kereszt felett korona).8 A magyar 
dukátokat illetőleg I. Mátyástól Miksa koráig bezárólag valamennyi ural­
kodó aranyforintjai előfordulnak danzigi ellenjeggyel. A lebélyegzett 
dukát kényszerárfolyama 60, a le nem bélyegzetté 56 garas volt. Az ostrom 
megszűnte után a lebélyegzett dukátokat bevonták, de azért elég gyak­
ran fordulnak elő ma is ilyen felülbélyegzett példányok.
Ismeretesek rigai (két kulcs) és litván (lovas) ellenjeggyel ellátott 
magyar aranyforintok is,4 * de ezek létrejöttének körülményeire nézve 
bővebb adatokkal nem rendelkezünk.
A XVII. század elején zajlott le Középeurópa pénzverésében a hír­
hedt Kipper-kor, mely példátlan arányú pénzromlást és ennek eredmé­
nyeként általános gazdasági válságot vont maga után. Erdély fejedelme 
ebben az időben Bethlen Gábor volt, aki az 1622 január 6-án megkötött 
nikolsburgi béke alapján Opeln és Ratibor sziléziai hercegségek birtok- 
kába jutott. Mindkét helyen veretett pénzt és pénzverőmestere a pénz- 
rontásban játszott szerepéről hírhedt Zwirner Baltazár volt, aki akkor 
Neisse és Oels verdéket is bérelte. A pénzeket Zwirner rendesen jelezte 
is (BZ), de az opelni és ratibori vereteket nem lehet különválasztani. 
1622— 23. évekből ismeretesek Bethlen sziléziai pénzei.6 *A pénzek érem- 
képe általában az erdélyi véretekkel rokon, a pénzfajok közül azonban 
a dutka, 24 kr. és 3 kr. a sziléziai pénzverőből van átvéve. Különösen 
sok baj volt a 24 kr.-osokkal, melyek igen silány veretek voltak és el­
árasztották a szomszédos tartományokat, ahol mindenütt állandó volt 
a panasz ellenük. 1623 őszén indult Bethlen a második hadjáratra a 
császár ellen és az 1624 május 8-i bécsi békében mondott le a sziléziai 
birtokairól.
1 Réthy László, M agyar num izm atikai adatok Oroszországból, Num, Közi.,
II ., 1003., 86— 87. 1
s CN H ., II ., 349. sz.
3 M . Kirmis, Handbuch dér polnischen Münzkunde, 1892., 59— 60. 1. E. 
Rakrfeldt, Die Münzen und M cdaillen Sam m lung in dér Marienburg V. Münzcn 
und M cdaillen der S tad t Danzig, 1910., 15. 1.
4 I. M átyás dukát ja  rigai ellenjeggyel leírva, CN H ., II., 344. sz., litván  ellen-
jeggyel pí'dig I- Ferdinánd dukát ja  K — B  F556 a  M agy. Tört. Múzeum Érem ­
tárában.
4 Fricdensburg. Schlesiens neucre Münzgcschichte, 1899., 190— 193. 1.
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A sziléziai pénzverésben ezidőtájt további magyar vonatkozásokkal 
is találkozunk. 1623 november 28-án ugyanis az említett Zwirner Bal­
tazár pénzverőmester bérbevette a bécsi, pozsonyi, morva és sziléziai 
verdéket. Sok panasz merült fel ellene a pénzverés miatt és 1624 július 
24-én jelentés készült ellene, mely felfedte egyebek között azt is, hogy 
Opelnben szerzödésellenesen magyar pénzt veretett. Jóllehet, ilyenirányú 
kérését korábban (jún. 4) már megtagadták.1 Newald szerint az 1624. 
évi P— P-jegyű magyar garasok és dénárok lennének ezek az Opelnben 
vert magyar pénzek, melyeket addig pozsonyi véreteknek tartottak. 
Friedensburg ezt nem tartja valószínűnek, főként azért, mert Zwirner 
jelzését (BZ) nem találja a pénzeken.2 A kérdést határozottan nem lehet 
eldönteni, annyi bizonyos a forrásokból, hogy magyar pénzt valóban 
vertek ott ebben az időben.
A jó magyar dukát jelentősége és külföldi hatása nem csökkent 
a XVI. század végén, sőt a XVII. század folyamán sem. Ezidőben külö­
nösen háromfelé találunk magyar mintára vert külföldi dukátokat, így 
Németalföldön, Németországban és Felsőolaszországban. Amidőn Német­
alföld a genti szerződésben (1576 nov. 8.) a spanyol uralom alól felszaba­
dult, a hét tartomány külön-külön veretett arany-, ezüst- és rézpénze­
ket. Az aranypénzekhez mintát kellett keresni. Az itt forgó pénzek között 
egy volt olyan, melynek súlya és finomsága a letűnt idők alatt nem vál­
tozott, ez a magyar dukát volt. Érthető tehát, hogy több pénzveretö 
hatóság ezt választotta mintaképül az újonnan veretendő aranypénzek­
hez. E téren annyira mentek, hogy gyakran magát az éremképet vagy 
legalább annak egyrészét is átvették. A magyar és a magyar mintára vert 
dukát neve különben «hongaarsche dukaat» volt. Ilyen dukátokat vere­
tett Geldern előlapon a Madonnával, hátlapon Szent László képével,3 
Oberyssel 1582 óta hasonló éremképpel.1 Itt még a körirat is gyakran 
tévútra vezet, mert a hátlapon levő Transislania (Oberyssel latin neve) 
rövidítését gyakran Transilvaniára oldották fel. Annyira hasonlít ez a 
típus a magyar, illetve erdélyi dukátokhoz. Magyar mintájú dukátokat 
veretett végül Ostfriesland 1587-ben.6
Német területen Batenburg grófság,6 Berg’s Heerenberg grófság,7 
Emden város8 és Zwolle város9 pénzverésében találkozunk magyar 
mintára készült dukátokkal. A magyar dukát közvetlen hatását ezeken 
az aranypénzeken nem csupán az éremkép (Madonna vagy Szent László), 
átvétele jelzi, hanem —  ami még ennél is lényegesebb —  a köriratban
1 ./• Newald. B eitráge zű r G eschichte des österreichischen M ünzwesens 
wáhrend dér Z eit von 1622— 1650. B lá tte r  des Vereins für Landeskunde von N icder- 
öst., 1882., 117— 147. 1.
1 Friedensburg. i. m ., 89. 1.
s Rittenstein, D ukaten  des P rovin z G eldern, W ien er Niim. M onatshefte II.,
1866., 22— 23. 1.
| Wcszerle, É rm észeti T áblá i E . V . 4. és 10. sz.
J M TM  É rem tára  gyűjtem ényéb en .
* Réthy László, M agyar m intájú  külföldi aran yak. Num. K ö zi., I.. 14. 1.
7 M TM É rem tára  gyűjtem én yéb en .
* Wcszerle É rm észeti T áblá i E . V . 1. 2., S. és 9. sz.
* MTM É rem tára gyűjtem ényében.
34 M »Kyarságtudom ány. g g g
az is kifejezésre jut «Valor. Hunga.» formájában, hogy a pénzek a magyar 
dukát ligáját igyekeznek követni.
Hasonló jelenséget tapasztalunk Felsöolaszország kisebb pénzverő 
urainál. Itt is készültek magyar mintára aranypénzek és ezek neve 
«ongaro» volt. Az ongaro eredetileg a magyar aranyforint itáliai elneve­
zése s már XV. sz.-i forrásokban előfordul «unghero» formájában. Az 
ongaro népies neve «bragone» (nadrág) volt, mert a harcost hosszú 
nadrágban ábrázolta1. Az ongaroknak egyébként két nagyobb csoportját 
különböztethetjük meg, a szorosabb és tágabb értelemben vett ongaró- 
kat. Szorosabb értelemben vett ongarók közé sorolhatjuk azokat, melyek 
vagy éremképük vagy feliratuk révén közvetlen kapcsolatot tartanak 
a magyar dukátokkal. A másik csoportba oszthatók viszont azok, melyek­
nél csak közvetett kapcsolatra utalhatunk egy kialakult ongaro-típus 
és megállapodott éremkép alkalmazása révén. Közvetlen magyar jelle­
get árulnak el azok az ongarók, melyeknél a Madonna olyan ábrázolás­
ban látható, mint a magyar aranyakon (Correggio, Panna, Messerano), 
a Madonna és Szent László szerepel (Tresana), esetleg a felirat utal arra, 
hogy a magyar dukátok ligája szerint készült (Retegno, Livorno, Cas- 
tiglione dei Gatti), végül pedig a Madonna ábrázolás mellett a körirat is 
utal a magyar aranyak finomságára (Maccagno).2 Ezekkel egyidejűleg 
kifejlődött azonban egy olyan dukát-típus, melyen egy harcos figurája 
látható és ez a tipus Németalföldön is általános volt. Ennek a harcosnak 
az alakja nyilvánvalóan a magyar dukátokon levő Szent László alak­
ból vezethető le, bár itt természetesen már nem Szent Lászlót jelen­
tette, hanem legtöbb esetben az illetékes uralkodót. Ez lehetett az oka 
annak, hogy a dukát oknak ezt a típusát is ongaro néven ismerték, 
nyilván annak emlékére, hogy az első ilyen típusú veretek még valóban 
a magyar dukátok Szent László képét utánozták. Ezek alkotják a távo­
labbi értelemben vett ongarok csoportját, melyeknél az érem másik olda­
lán gyakran ismétlődő éremkép egy négyszög felirattal kitöltve. Ilyen 
harcost ábrázoló ongarót egész sor olasz verdéből ismerünk (Bozzolo, 
Mantova, Solferino, Guastalla, Modena, Piacenza, Casale, Tassarolo, 
Toscana és Ferrara). E hosszú sorozat önmagában is igazolja, hogy a 
magyar dukát milyen jelentős szerepet játszott az újkori olasz arany­
pénzverésben. További kérdés természetesen, hogy ezek az utánveretek 
mennyiben közelítették meg súlyban és finomságban a kiválasztott 
mintaképet. Általánosságban megállapítható, hogy rendszerint nem 
érték utol azokat. Az ongarók verése főként a XVI. sz. második és a 
XVII. sz. első felében folyt le, de korábban és későbben is vertek ilye­
neket. Ezek a különböző újkori magyar mintájú külföldi aranypénzek a 
legékesebben szóló tanúbizonyságai a körmöci dukát híres jóságának 
és általános népszerűségének. A körmöci dukát ekkor már éppúgy, 
mint a középkorban a firenzei fiorino d’oro vagy a velencei zecchino, 
elismert világpénz jelleggel bírt. Igazolják ezt a legkülönbözőbb helye- *
* Mariitiori, L a  m oncta. V ocabolario gen eralc.
* V . ö. a  C N I m egfelelő k ö tete it, m elyekben a különböző ongarók és azok 
vá lto za ta i részletesen le vannak írva .
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ken kiadott taxák és valvatiók is, melyekben a körmöd dukátnak 
mindig előkelő helye és értékelése volt.
Olaszországban azonban nemcsak a magyar dukátokat, hanem szór­
ványosan még a dénárt is utánozták. Két példát tudunk erre felhozni. 
Egyik Bozzolo, hol Scipio Gonzaga idejében (j- 1674) készültek magyar 
mintára dénárok előlapon pólyás címerrel, a hátlapon Madonnával. 
Majd Mirandolában találunk hasonló darabokat, hol I. Alessandro Pico 
(1609—37) denárai követik ugyanígy a magyar példát. Érdekes, hogy 
Mirandolában egy sesino nevű kis ezüstpénz is a Madonna ábrázolással 
magyar mintát utánoz.1 Ezen utánveretek közvetlen okát nem ismerjük, 
a magyar dénárok nemzetközi szerepe sokkal jelentéktelenebb volt 
ebben az időben, minthogy csábító mintaképek lehettek volna. így minden 
bővebb magyarázat nélkül egyelőre csak magának az utánzásnak a 
tényét tudjuk megállapítani.
A XVII. sz. folyamán kétízben is találkozunk ellenjegyes magyar 
pénzekkel. Időrendben az elsők az orosz ellenjeggyel felülbélyegzett 
tallérok. Oroszországban ugyanis a XVII. sz. közepéig a különböző 
veretű külföldi tallérok szabadon forogtak. 1653/54-ben azonban kísérlet 
történt arranézve, hogy átveréssel orosz pénzzé tegyék ezeket az itt 
forgó idegen pénzeket. Az átvert pénzeket rubeljefimok-nak nevezték. 
A reform azonban elhibázott volt, az átvert pénzeket be kellett vonni és 
így határozták el ezután 1655-ben, hogy az idegen tallérokat felülbélyeg­
zéssel teszik orosz pénzzé. Az ellenjegy vagy egy kerek, közönséges 
kopek bélyeg volt vagy pedig egy hosszúkás bélyeg 1655 évszámmal. 
A felülbélyegzett tallérok neve «jefimki s prvinakoim (jelzett jefimki) 
volt. Hivatalos kurzusuk 64 kopekben volt megállapítva s meglehetős 
mennyiségben maradtak fenn napjainkig.1 2 Különösen XVII. századi 
magyar tallérok fordulnak elő orosz ellenjeggyel a magyar pénzek 
közül.3
A másik felülbélyegzés Salzburgban történt 1681-ben. Itt a fennálló 
pénzügyi zavarok tették szükségessé, hogy Max Gandolph érsek 1681 
jan. 21-én elrendelje, miszerint az érsekség területén található összes tallért 
és féltallért bizonyos jellel (címer) és évszámmal lássák el 1 ki. azaz 2 
pfennig taxa lefizetése ellenében. Ezután teljes értékben (90 kr.) csak 
a lebélyegzett tallérok forogjanak, a többinek értéke 50 kr. illetve a 
féltalléroké 25 kr. legyen. A jelzés bevallott célja az volt, hogy a jó pénz 
kivitelét és a rossz beáramlását megakadályozzák, de a titkos szándék 
nyilván a taxafizetés révén beálló jövedelemszaporítás volt. Erre utal 
legalább is a belföldi veretek felülbélyegzése.4 A felülbélyegzés azonban 
a várt eredményt nem hozta meg a lakosság vonakodása miatt, mely a
1 O laszországi érm eken m agyar cím er, Arch. É rt.. IV ., 238.1. é sa  CN I vo n a t­
kozó kötetei.
* Fr. v. Schrötter, Handbuch dér M ünzkunde, 1930.. 280. 1.
3 M TM É rem tárában a következő ta llérok  : R udolf K — B  1607, II. Ferdi- 
nánd K  B  1622. N -B 1635, 1637 és III. Ferdinánd K — B  1650. N— B  1643.
4 K ari Roll, Beit ragé zűr Geschichte des Münzwesens im ehem aiigen E rz- 
stiíte  Salzburg, M itteil. d. Őst. Ges. íü rM ü n z- und M edaillenkunde, 1917.. Xo. 11., 
K . Roll, Die Münzen und M édaillen des E rzstiftes Salzburg, II., 78. 1.
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taxát szerette volna megtakarítani. A lebélyegzett pénzek sorában 
számos magyar és erdélyi verettel is találkozunk.1
A XVIII. sz. közepén Szilézia pénzverésében bukkanunk megint 
magyar utánveretre. A poltura nevű és a magyar pénzverésben I. Lipót 
óta alkalmazott pénzfaj típusának átvételét állapíthatjuk meg. A porosz 
uralom alá jutott Sziléziában ugyanis egyideig még tovább verték a 
korábban forgott pénzfajokat. 1741 jan. 3-án vonult be Frigyes császár 
Breslauba, melynek pénzverdéje 1742 végén nyílt meg újra. A magyar 
mintájú polturát (arckép és a porosz sas alatt felirat) csak 1744-es év­
számmal ismerjük.1 2
Mária Terézia korából való egy érdekes érmészeti emlék, melynek 
bizonyos magyar vonatkozása van az éremkép révén. Ez egy ragusai 
tallér 1748-as évszámmal. Előlapján a királyné olyan típusban és fel­
irattal szerepel, mint ahogy ez csak az egykorú körmöd veretű tallé­
rokon fordul elő. A koronázott ragusai címerpajzs a hátlapon ugyanaz az 
éremkép, mint a rektor halálára 1798-ban Ragusában vert emlékérem 
hátlapja. így lehetetlen, hogy ezt a tallért 1748-ban verték volna, hanem 
csak 1798 után. Az emlékérem mestere Giovanni Angeli volt, ö készít­
hette a tallért is, nyilván a ragusai kormányzat megbízásából, mely ezzel 
a tallérral a Habsburg uralkodóháznak óhajtott hódolni. Indokolják 
ezt a történeti események is, mert 1797-ben Ausztria megszállta Dal­
máciát és így Ragusa szomszédja lett. 1799-ben pedig a déli részek 
lakossága a nyomasztó adóterhek miatt kormánya ellen fordult és egye­
nesen Ferenc császárhoz küldtek segítséget kérő követséget. Valószínű, 
hogy ezek az események voltak a tallér létrejöttének is az előidézői.3 4
Minket abból a szempontból érdekel, hogy az előlapot körmöd minta 
után vésték.
A XVIII- -XIX. sz. fordulóján, Mária Teréziától V’. Ferdinánd 
császár koráig terjedő időben gyakori jelenség volt, hogy magyar pén­
zeket vertek osztrák pénzverdékben, viszont az örökös tartományok 
részére magyar pénzverőkben folyt pénzverés. Mária Terézia alatt 
például ezüst poltura-készült Bécsben és Hallban (W— I, illetve II— A 
jelzéssel) 1752— 55. években:1 Bécsben rézpolturát is vertek körmöd 
mintára. 1772-ben a korábbi 1763-as évszámú típust verték és hogy 
ezeket meglehessen különböztetni a tényleges 1763. évi körmöd véretek­
től, az előlapon a mellkép alatt kis rózsát helyeztek el.5 1767-ben felsőbb 
parancsra Bécsben fél rézdenárokat vertek a magyar rézdenárok mintá-
1 MTM Érem tárában : II. M átyás ta llér K — B  1613., I. Lipót féltallér K — B
1660., Bethlen G ábor ta llér N— B , 1622.
3 Friedensburg, Schlesiens neucrc M ünzgeschichte, 1899., 108.1., Réthy László. 
Ü jabb utam az egyetem es m agyar érem tári kiadvány érdekében, Arch. É rt., 1887., 
45— 46. 1.
* M . Heiclar, Ein ungarisch— ragusanischcr T aler der Kaiserin Maria Theresia, 
M onatsblatt d. N. G . in W ien. X ., 1916., 113. 1.
* Lásd V. M iller zu Aicholz, österrcichische Münzprágungcn, 1519— 1918. 
W ien, 1920.
4 K ata lo g  (lcr Münzen- und M edaillen-Stem pel-Sam m lung des k. k. Haupt-
münzam tes in W ien, IV ., 1906., 1187. 1., A lo isG ra f Monteccv.coli, Wiener Kupfer- 
Polturen Maria Thereias, M ittcil d. N. G. in W ien  II., 1940., 185— 18 6 .1.
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jára. A közönséget nem tájékoztatták azonban erről idejében, úgyhogy 
ezek a fél dénárok egész dénár értékben kerültek forgalomba, tehát a 
közönség elég érzékeny kárt szenvedett.1 II. Józseftől V. Ferdinándig 
terjedő időben pedig magyar tipusú dukátok, tallérok és féltallérok 
készültek a bécsi főpénzveröben A-jelzéssel vagy jelzés nélkül. Ezek a 
veretek a magyar címer és Madonna éremkép következtében «magyar 
típus* megjelöléssel ismeretesek, szemben az uralkodó mellképét és az 
osztrák kétfejű sast ábrázoló ^osztrák típusú* pénzekkel, melyek verése 
általános volt.
Ezzel szemben a magyar pénzverdékben számos idegen pénzfaj 
készült. így Körmöcbányán a németalföldi tartományok részére vertek 
1784— 97 között tallért, fél-, negyed-és nyolcadtallért. Ezek a pénzek 
♦ koronás tallér* néven ismeretesek, mert a hátlapon elhelyezett András- 
kereszt szárai között három korona foglal helyet. A körmöd veretű 
koronás tallérok B verdejegyet viselnek. Hasonló jelzéssel vertek Kör- 
möcön 1788— 99 között réz-soldókat és fél soldókat Görz részére. Kismér­
tékű soldo verés (1796) Nagybányán, fél soldo verés (1783) pedig 
Óravicán folyt G, illetve O jelzéssel hasonlóképpen Görz részére.1 2 Nagyobb 
arányú rézpénzverés történt a különböző osztrák tartományok számára 
a szomolnoki pénzverőben, melynek verde jegye az S betű volt. így 
készült itt cseh greschli (1763, 1767), görzi soldo (1777) és 2 soldo (1799), 
lombardiai soldo, */* soldo (1776— 1779) és 2 soldo (1779), Galícia és 
Lodoméria számára 1 kr., l/» kr., schilling (1774— 75), 3 garasos és garas 
(1794), végül a hadrakelt sereg részére soldo (1799).3 Valamennyi pénz­
faj rézveret és mindeniken az S jelzés mutatja a szomolnoki eredetet.
A XIX. sz. első felében az osztrák-magyar pénzek, főként termé­
szetesen az ezüstpénzek (tallérveretek és húszasok) a kereskedelmi for­
galom révén nagy tömegben áramlottak a Balkán különböző államai 
felé. Balkáni leletekben egészen Görögországig igen gyakori a konvenciós 
pénzláb szerint vert osztrák pénz és természetes, hogy magyar vére­
tekkel is sűrűn találkozunk az itt előkerült pénzek sorában. Az osztrák 
és magyar pénzeknek a Balkánon élvezett népszerűsége szolgál talán 
magyarázatul egy különös utánveret létrejöttére. Egy régi gyűjtemény 
leírásában4 olvasható ugyanis V. Ferdinánd 12 kr.-os ezüstpénzének 
ismertetése után, az a megjegyzés, hogy Szerbiában a widdini pasa 
Pázmán Oglu 15 millió rénesforint értékben e 12 krajcárosok képével 
pénzt veretett. Az ő veretei teljesen egyeznek e feljegyzés szerint a hiva­
talos véretekkel, csak a hátlapon a sas csőrét övező körben van eltérés. 
A rendes vereteken ugyanis ez a kör üres, míg a Pázmán Oglu pénzein 
pontozott. A widdini pasa életrajzából is ismeretes, hogy veretett pén­
zeket, az ú. n. «pazvanceta*-kat valószínűleg osztrák pénzverdében. 
Az említett 12 kr.-os pénzeket 1802 márc. 15-én helyezték forgalmon
1 Piánk Sándor, 1767. évi m agyar íéldenárok, N um . K özi., 1018., 4— s.l.
- Lásd M iller zu  Atcholz i. m.
3 Jeszenszky Géza, Rézpénzverés Szom olnokon, A z  Érem , 1927.. 10— 5. 1.
4 K eresztesi József gyűjtem ényének leírása «Numo-Thél<a va g y  o lly  Pénzes 
Ládácska* stb . cím en. A z eredeti kézirat 1795-ból m ásolt példánya á  MTM É rem ­
tára  könyvtárában. E zt Juhász F . M ihály m ásolta 1822-ben.
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kívül, állítólag éppen a sok utánveret miatt. B jegyű, tehát körmijei 
veretű 12 kr. is maradt fenn ilyen pontozott körrel, amelyik e szerint 
balkáni utánveret lenne. A widdini pasa teljes neve különben Osman 
Pasvanoglu volt (1758— 1807 között élt), 1794-ben vette hatalmába 
Widdint, hol a független uralkodó életét élte.1
A XIX. sz. folyamán a pénzverés és pénzforgalom képe, de általá­
ban az egész nemzetgazdaság útja más irányt vett és az egyes államok 
pénzeinek régebbi értelemben vett kölcsönös hatása jórészt megszűnt. 
Legfennebb csak bizonyos külső kapcsolatokra, illetve magyar vonat­
kozásokra tudunk rámutatni, mint például a bolgár pénzek verésére 
Körmöcbányán 1891— 94. években. 100, 20, 10, 5, 2 és 1 leva, valamint 
50stotinka értékben kerültek itt kiverésre arany és ezüst pénzek, melyek 
előlapját Anton Scharff bécsi éremmüvész,2 a hátlapok jórészét pedig 
Gerl Károly körmöd vésnök készítette. A pénzeken magukon KB 
jelzi a körmöd eredetet.
A világháború utáni évtizedekben Körmöcbánya elcsatolása követ­
keztében újonnan berendezett budapesti pénzverőben szintén történt 
idegen államok iészére pénzverés. így 1929-ben Egyiptom számára 
készültek 50, 10, 5, 2 piaszter és 10, 5, 2, 1 és 1 s millesimi értékben 
ezüst, nikkel és rézpénzek, majd 1930-ban Bulgária számára 100, 50 és 
20 leva értékben ezüstpénzek. Az utóbbiak mind Berán Lajos fővésnök 
jelzett müvei. A budapesti verést a pénzeken Bp verdejegy tanúsítja.
Még a legújabb időkből is hozhatunk fel példát magyar vonat­
kozású idegen pénzre, amennyiben az újonnan alakult Szlovák állam 
pénzein látható címer (hármas halmon a kettős kereszt) eredetileg a 
magyar címer része.
A magyar pénztörténet hosszú évszázadain siklottunk végig a 
fentiekben, keresve mindenütt azokat a nyomokat, melyeket a magyar 
pénz, de általában a magyar elem az idegen államok pénzverésében 
maga után hagyott. Érdekes történeti, gazdasági és kulturális kapcsola­
tokra bukkantunk ezen az úton, melyeknek emlékét hűségesen őrzik a 
fennmaradt érmek. Tanulmányunk keretében csak röviden mutat­
hattunk rá az egyes magyar hatásokra és vonatkozásokra, abszolút 
teljességre sem tarthatunk igényt, de a feltárt anyag így is színes és vál­
tozatos képet mutat. Fenti némileg vázlatos tanulmányunk után sem 
tartjuk a magyar vonatkozású idegen pénzek kérdését lezártnak, sőt 
éppen ennek tanulságai alapján a történeti háttér minél szélesebb 
keretben való felderítését véljük szükségesnek és nemzeti múltunk 
megismeréséhez sok eredménnyel biztatónak.
Huszár Lajos. *
* /.. Huszár, Dic angebliche Münzprágung des Paschas von VViddin, M itteil 
d. X . G. in W ien, II., No. 6.
* Röviden em lítve M itteil. d. Clubs dér Miinz- und Mcdaillcnírcundc in Wien, 
1892., 206. 1.
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